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La evolución del Derecho social del Mar, la significación de la .pesca marítima en el campo de la
<Producción y trabajo nacional y la necesidad de amoldar la acción social que el Estado realiza bajo las
-riórmas y principios nacional-sindicalistas, hacen preciso que el nuevo Estado, sensible a las necesida
4es de nuestro -extenso litoral y fiel a su decidido propósito de elevar a todo trance el nivel de vida
del trabajador del mar, afronte la tarea de su inmediata realización, cumpliendo con estricta justicia
rigurosa corisigda de nuestra Revolución de dar realidad a la Declaración VI del Fuero del Trabajo.
La existencia, por una parte, de instituciones que cumplan fines de carácter de previsión en fa
vor de los que dedican su actividad a la pesca y faenas marítimas, tales como la Mutualidad de Ac
cidentes de Mar y de Trabajo y el Montepío Marítimo Nacional, que se rigen con excesiva autono
Mia,' 'y por 'otra, la 'existencia del Instituto
-
Social de la Marina, de antiguo abolengo, creado para cum
plir altos fines en beneficio de los más desamparados de nuestras costas, aconseja como ineludible ne
cesidad perfilar este Organismo superior en forma .que, bajo una misma dirección, oriente y vigile el
Cumplimiento de la importante labor social y de Previsión en el sector de los trabajos marítimos.
El Instituto Social de la Marina, que se reorganiza bajo las normas que se dictan en 'esta Ley,
deSarrollará; labor amplísima en los distintos aspectos de la vida del mar. Se le asigna la función de
sostener y dirigir la ya existente Caja Central de Créditos Marítimo y Pesquero, con la que el Es
tado atenderá con máxima solicitud a - los trabajadores del mar, dotándoles de instituciones que im
pidan la depreciación de la mercancía v les facilite el 'acceso a la propiedad, en beneficio del produc
I,tor- y consumidor y, por tanto, de la vida económica de la nación. Se dan las garantías estatales ne
cesarias al': funcionamiento de los Pósitos, Cofradías y gremios de pescadores e instituciones de igual
.naturaleza. Amplio campo de acción tendrá que_ realizar, tanto en el aspecto de la previsión como en
el de la .enseñanza profesional. Los Socorros Mutuos, Subsidios y Homenajes a la Vejez del Mari
- no, Orfanatos para Hijos de Marinos y Pescadores; Casas-Hogares para viejos Marinos y Pescadores,
• Clínicas y Sanatorios, _Escuelas de Orientación Marítima y Pesquera, Escuelas de Pesca, Casas del
Pescador y del Marino, Casa del Marino Iberoamericana, Construcción de Viviendas Sanas e Higié
nicas para Mari-nos y Pescadores, Subvenciones, Préstamos y Gestión de Créditos, son realidades y
enunciados iniciales que ponen de manifiesto la importancia y destacada preocupación que por las cues
tiones siente el. Nuevo Estado.
'El :Instituto Social de la Marina cumplirá sus fines develar constantemente, intensificando sus me
(lios, 'por .el exacto cumplimiento -de. las funciones que le son propias.
En su virtud,
DISPONGO •
Articulo primero.—El Instituto _Social de la Marina es un Organismo Oficial dependiente del Mi
nisterio de Trabajo, cón personalidad jurídica propia, cuya finalidad esencial es atender con la má
xima solicitud .a los trabajadores del mar, favoreciendo su mejoramiento moral, profesional y eco
nómico-social, siendo además órgano consultivo y de colaboración de cuantas cuestiones se refieren a
la legislación social aplicables a las industrias marítinhas.
Artículo segundo.—Dependerán del Instituto Social dé la Marina los Organismos e Instituciones
que viven actualmente bajo su amparo y tutela, así como todos aquellos otros que con análogos fines
actúen en la vida nacional.
Artículo tercero.—Los fines peculiares del Instituto Social de la Marina serán los siguientes :
a) Afirmar entre• todos los productores del mar los principios políticos, económicos, morales y
religiosos del Estado Nacional-Sindicalista, asegurnrido la subordinación, unida.d y disciplina necesarios
para que la economía marítima sirva a la política nacional.
b) Fomentar el mejoramiento cultural y profesional de los elementos de la producción marítimo
pesquera. -
c) Propulsar cuanto se refiere a las industrias marítimas y derivadas, facilitando los medios ade
cuados para la adquisición, construcción y reparación de embarcaciones, fabricación y distribución de
efectos navales y útiles de pesca, frío industrial, etc., y procurar a los productores marítimos espa
ñoles la creación del patrimonio Familiar como medio natural para el cumplimiento de sus funciones
individuales y sociales.
d) Organizar servicios adecuados para impedir la depreciación de los productos del mar, mediante
sistemas encargados de la subasta, venta y transporte de los mismos, tanto en los puertos productores
como en los centros consumidores, persiguiendo la revalorización del producto y beneficiando al con
sumidor.
•
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e) Realizar con las Entidades afectas al Instituto operaciones de crédito a módico interés, tales
como préstamos y cuentas de crédito ; avales y garantías de las negociaciones que esas Entidades efec
túan con' Cajas de Ahorro u otros establecimientos de Crédito, pudiendo servir de garantía para las
mismas la personal solidaria de los asociados, sus bienes, los sociales o los de un tercero.
I") Conceder subvenciones para la organización, desarrollo y sostenimiento de los Organismos afec
tos al Instituto, obras y servicios culturales de enseñanza profesional ; educación física y pre-militar ;
orfanatos para hijos de marinos y pescadores; casas del Pescador y del Marino; ídem iberoamerica
na; Hogar del Viejo Marino; clínicas, sanatorios y otros establecimientos. de asistencia; ,cooperación
y auxilio a la lucha antitulnrculosa, antivenérea y antialcohólica, en cuanto haga referencia a los tra
bajadores del mar y a sus familiares y, en general, a todo ro que respecta a su asistencia médico-far
macéutica ; obras de cooperación, mutualismo y crédito «y todo aquello que redunde en beneficio de los
fines que se establecen en esta Ley.
g) Incrementar por todos los medios a su alcance la actuación mutualista de previsión y ahorro,
estimulando y propagando los seguros sociales, colaborando •con los Organismos rectores de los mis
mos y, de manera especial, a la Obra de Homenaje a la Vejez del Marino.
h) Facilitar la construcción de viviendas protegidas para los trabajadores del mar, cooperando a
tal efecto con lo que fuera necesario, con el Instituto Nacional de la Vivienda y Obra Sindical del
Hogar
i) Asesorar e informar en los proyectos y presupuestos de legislación social y reglamentación del
trabajo en las industrias marítimas, cuando fuere solicitado.
j) Reglamentar las funciones y fines de las Instituciones que de él dependan.
k) Sostener y dirigir la Caja Central de -Crédito Marítimo y Pesquero.
•
Artículo cuarto.—Integrarán el Instituto Social de la Marina, a partir de la fecha de publicación
de esta Ley, y sin perjuicio de. lo establecido en- el artículo segundo, las Entidades y Organismos si
(mientes :
a) La Mutualidad de Accidentes del Mar y de Trabajo y las demás obligatorias de los pescado
res "a lft parte".
b) La Mutua Nacional de Riesgo Marítimo de las embarcaciones de las listas tercera y cuarta de
la inscripción marítima.
c) El Mántepío Marítimá Nacional.
(1) La Caja CeHtral de Créditos Marítimo y Pesquero.
Artículo quinto.—Las Instituciones a que se refiere el artícuro anterior conservarán su personalidad
jurídica, patrimonio social y medios propios para el cumplimiento de sus fines. La Mutualidad -de Ac
cidentes tendrá autonomía económica, pudiendo percibir beneficios económicos del Instituto, pero nun
ca facilitarlos al mismo.
Cada una de estas Instituciones tendrá un Director, que será su representante legal.
Artículo sexto.—La Caja Central de Crédito Marítimo es el Organismo encargado directamente de
fomentar el crédito entre ta población pesquera y la s industrias derivadas de la pesca.
Artículo séptimo.—El capital inicial de la Caja Central de Créditos Marítimo y Pesquero estará
constituido por su patrimonio actual resultante del anticipo reintegrable- que le fué concedido por el
Estado, según los Reales Decretos de diez de octubre de mil novecientos diecinueve y tres de enero
de mil novecientos veinte. .
Artículo octavo.—Aparte de las funciones que por el Instituto Social de la Marina - y su Consejo
General se asignen a la Caja Central de Crédito Marítimo, le estarán especialmente atribuidas todas
aquellas encaminadas a servir los fines previstos en los párrafos e), f) y h) del artículo tercero de es
ta Ley.
lArtículo noveno.—Los recursos del Instituto Social de la Marina para la atención de sus obligacio
, nes estarán constituidos:
Primero. Por el capital fundacional.
Segundo. Por las subvenciones que le otorgue el Estado, consignadas en su Presupuesto.
Tercero. Por la exacción de arbitrios sobre los aprovechamientos temporales de la zona marítimo
- terrestre, según Ley y Reglamento de catorce de julio y treinta y uno de agosto de mil novecientos
veintidós, respectivamente.
Cuarto. Por la emisión de valores, previa su autorización por el 'Consejo de Ministros.
Quinto. Por los intereses y productos de las inversiones de sus fondos.
Sexto. Por las subvenciones y donativos que reciba.
Séptimo. Por los medios y recursos que. a cargo de las Instituciones dependientes del Instituto
Social de la Marina, señales en sus respectivos presupuestos, para el: sostenimiento y fines privativos
de aquél.
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Octavo. Por los otros medíos que debidamente autorizados por el Estado, se dediquen a esta fi
nalidad.
Artículo décimo.--,--El Instituto Social de la Marina, para su gobierno, estará regido por los siguien
tes Organos:
a) Consejo General.
h) Comisión permanente ejecutiva.
c) Comisario.
d) Subcomisario.
ey. Secretario general.
. Artículo undécimo.—El Consejo General asume la alta dirección del Instituto Social de la Marina,
con las más amplias atribuciones en orden a su gohiern y administración, y estará integrado por el
Presidente, que será el Ministro de Trabajo, quien podrá delegar en el Subsecretario de Trabajo, y
por los siguientes. Vocales designados por este Ministerio :
-Uno, a propuesta del Ministerio de 1\larina; otro, de la Delegación Nacional de Sindicatos, y otro,
de la Dirección General de Pesca Marítima; un Consejero del Instituto Nacional de Previsión, a pro
puesta de la Comisión permanente, y un representante del Partido, a. propuesta de la Secretaría Gene
ral de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., tres representantes de las Instituciones
a que, se refiere el artículo segundo. El Comisanio y el Subcomisario del Instituto Social de la Marina
y -los cuatro Directores de las Instituciones a que hace referencia el artículo quinto.
El Consejo tendrá un Vicepresidente, nombrado por el mismo de entre sus Vocales.
El Secretario General del Instituto Social de la Marina actuará de Secretario del Consejo.
Los Consejeros podrán ser removidos libremente por el Ministerio de Trabajo, y su mandato dura
rá cinco arios, pudiendo ser reelegidos, pero cesando al terminar en la representación por la que fue
ron designados.
- Artítulo duodécimo.—Corresponde al Consejo General, como funciones propias, las siguientes:
a) Elevar -al Ministro de Trabajo las propuestas de disposiciones legales que considere necesa
rias o convenientes para el desarrollo de su labor social y las modificaciones oportunas en la legisla
ción vigente.
b) Todas las facultades y atribuciones que correspondían a los Org,-anos rectores del Montepío
Marítimo Nacional y Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo, según sus Estatutos y Regla:
mentos,
c) La reglatnentación de la Mutua Nacional de Riesgo Marítimo y la Caja Central de Crédito
Marítirrio.
d) ExaMinar y aprobar la Memoria y balance que anualmente formulará el Comisario del Ins
tituto.
e) Formular y someter a la aprobación del Ministro de Trabajo los presupuestos anuales de gas
tos, inversiones de fondos, ampliaciones de crédito, las cuentas anuales, enajenación de bienes. Cono
cer la contratación de préstamos y .operaciones que la Caja Central de Crédito Marítimo, 1Vlutuálidad
de Accidentes de Mar y de -Trabajo, Montepío Marítimo Nacional y de la Mutua Nacional de Riesgo
Marítimo. .
f) Formular los Reglamentos de la aplicación de esta Ley.
g) Próponer a la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, para su aprobación, las plantillas del
personal correspondiente.
Todas las demás cuestiones de índole general y reglamentaría que afecten a la dirección, br
ganizáción y régimen del Instituto Social de la Marina y Organismos que dependen de, él.
Artículo décimotercero.—Antes del primero de diciembre de cada año el Instituto Social de la Ma
rina formulará los presupuestos para el ejercicio siguiente, sometiendo su
• aprobación al Ministro de
Trabajo, con el informe del Interventor Delegado del Ministerio de Hacienda.
Artículo décimocuarto.—El Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias
serán cuatro al año y tendrán Jugar dentro del tercer mes de cada trimestre natural. Las extraordina
rias se celebrarán cuando lo acuerde su Presidente, la Comisión permanente o a instancia de tres Vo
cales.
Artículo décimoquinto.—Los acuerdos del Cons.ejo General, bien sean por unanimidad o por mayo
ría, 'serán válidos én primera convocatoria 'cuando concurran las dos terceras partes del número de sus
miembros, y en segunda convocatoria: ciialquiera que séa el húmero de Vocales asistentes al mismo.
Sin embargo, cuando' los acuerdos 'se tomen para solicitar préstamos, aumento de capital o enaje
nar bienes, para su validez será precisa la autorización del Ministro de Trabajo, sin cuyo requisito no
podrán ejecutarse.
Artículo décimosexto.—Para el normal despacho de los asuntos que competen al Consejo General
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existirá una Comisión permanente ejecutiva compuesta por un Presidente, que será el Vicepresidente
del Consejo General, y los sígulentes Vocales':
. El representante de la Delegación Nacional
- de Sindicatos, el de. la Dirección General de Pesca' Ma
rítima, el Comisario y Subcomisario del Instituto, ei Director del .Montepío, Marítimo Nacional, el de
la Mutualidad .Je Accidentes de Mar, el de la Mutua Nacional de Riesgo Marítinio y el de la Caía
Central de Crédito. Marítimo y Pesquero.
El Secretario general del Instituto actuará de Secretario 'en la misma.
-
Artículo décimoséptimo.—Serán atribuciones de la Comisión 'permanente ejecutiva :
a) Las funciones que corresponden al Consejo y éste delegare en ella y la alta inspección de ja_.
Institución.
-b) Vigilar el desarrollo del presupuesto del .Instituto.
c) Acordar los pagos ordinarios y los extraordinarios superiores e veinticinco mil pesetas, dando
cuenta al Consejo General en su primera sesión.
d) Someter á la aprobación del Consejo las modificaciones
• del presupuesto del Instituto.
e) Resolver los asuntos qué corresponden al Consejo y que por su carácter de urgencia no permi
tieron esperar a su reunión, dando cuenta al misrno en la primera sesión que se celebre.
f) Proponer al Consejo cuantas medidas de orden interior se estimaren necesarias o convenientes
para mejor funcionamiento de los servicios.
g) Velar. por el cumplimiento del Reglamento de; Instituto Social de la Marina.
-
1i) Estudiar, 'desarrollar y tramitar t6dos los acuerdos o 'bases aprobados por el Consejo General.
i) Resolver: las cuestiones referentes a nombramientos y disciplina del personal, una vez que haya
comenzado a funcionar este Inátituto.
Artículo décimoctavo.—La Comisión permanente ejecutiva se reunirá por lo menos una vez a la
semana. Sus. acuerdos serán válidos cualquiera que sea el número de Vocales asistentes a la misma,.
bien hayan sido tomados por unanimidad o por mayoría.
•
Artículo décimonoveno.—El Comisario del Instituto tendrá categoría de Director General con ca
rácter técnico, debiendo -ser nombrado por Decreto aprobado-én Consejo de Ministros, a propuesta del
de Trabajo.
Podrá ser relevado del cargo p'or ,causas -de deslealtad al Régimen, incapacidad, inmoralidad o negli
gencia, previa la formabción de expediente tramitado con su audiencia.
El expediente, tramitado con las formalidádes'reglarrientarias,_sér4 remitido al Ministro de Trabajo,
cluieri'lo elevará al. Consejo de Ministros para su resolución. Contra el acuerdo 'que el Consejo de Minis
tros adopte no se dará recurso alguno.
• El despacho normal de todos los asuntos lo. realizará por mediación de la Subsecretaría del Ministe
rio dé Trabajo.
El Comisario ostentará la representación legal del Instituto Social de la Marina a todos los efectos
y será el Jefe de los servicios del mismo.
.. Artículo vigésimo.—Serán -facultades del Comisario :
Primera. La organización de todos los servicios 'en todos sus aspectos, de acuerdo- con las normas
establecidas por el •Consejo General y por la Comisión permanente ejecutiva.
Segunda. Proponer las sanciones adecuadas al - Personal- a sus órdenes, tomando las Medidas de
urgencia necesarias en cada caso.
Tercera. La ordenación de pagos hasta de veinticinco mil ,pesetas, dando cuenta a la Comisión
permanente en su primera 'reunión.
Cuarta. Elevar al Consejo anualmente- una Memoria comprensiva de la marcha 4e los servicios
y operaciones realizadas durante el ejercicio a que dicha Memoria se refiera.
Quinta. Elaborar los presupuestos del Instituto, elevándolos al Consejo General,
Sexta. Proponer al Consejo y Comisión permanente las medidas y normas adecuadas para el me
jor cumplimiento de los fines del Instituto y organismos dependientes.- de. él.
Artículo vigésimoprimero. El. Subcomisario tendrá a su cargo las 'facultades que corresponden al
Comisario y éste delegare en él, suStituyéndolz. en el ejercicio de sus funciones cuando aquél, pOr cual
quier causa, no pudiera .ejecutarlas. Será nombrado por el Ministro dé Trabajo, a propuesta del Con'se
je General del Instituto.
Podrá ser relevado de su cargo, previa formación de expediente,' tramitado con su audiencia v por
cansas de deslealtad al Régimen, incapacidad, inmoralidad o negligencia.
El .expediente, tramitado con las formalidades reglamentarias,. será remitido al Ministro de Trabajo
para su resolución, y contra el acuerdo que adopte no se dará recurso., alguno. • ' -
Artículo vigéimosegundo.—El Instituto Social de la Marina tendrá un Secretario General, -a quien
corresponderán las funciones que el Consejo le..asigne.
Será nombrado por el Ministro de Trabajo, a propuesta,- en terna, del Comisario.
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Artículo vigésimotercero.—Los Directores del Montepío Marítimo Nacional, de la Mutualidad de Ac
cidentes de Mar y de Trabajo y el de la Caja Central de Crédito Marítimo conservatán las facultades
que les asignen sus respectivos Estatutos y Reglamentos hasta que el Reglamento del Instituto Social
de la Marina especifique sus atribuciones, y siempre sin perjuicio de -lo dispuesto en esta Ley.
Artículo vigésimocuarto.—El Director de la Mutua Nacional de Riesgo Marítimo *tendrá las fun
ciones que el Consejo General le asigne, hasta que el Reglamento del Instituto Social de la Marina re
gule sus atribuciones y facultades.
Artículo vigésimoquinto.—Los Directores a que se refieren los dos artículos anteriores serán nom
brados por el Ministro de Trabajo, y no podrán ser removidos de sus cargos sino por los motivos y en
2 la forma q'tie para el Subcomisario del Instituto se determina en el artículo veintiuno.
Artículo vigésimosexto.—E1 Instituto Social de la Marina, en orden a sus funciones y organización,
tendrá los servicios que para el mejor cumplimiento de sus fines determine el Consejo General del mis
mo, a propuesta del Comisario.
Artículo vigésimoséptimo.—E1 Instituto Social de la Marina y organismos e instituciones que pasen
a depender de d seguirán disffutando de los beneficios de orden fiscal o de cualquier clase que tuvie
ren concedidos a la publicación de esta Ley.
Artículo vigésimoctavo.—Quedan derogadas cuardas normas legales de actual aplicación se opusieran
a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo vigésimonoveno.—El Ministro de Trabajo queda facultado para dictar las disposiciones ne
cesarias al cumplimiento y jecución de lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.---E1 Consejo General del Instituto Social de la Marina procederá a la disolución de los ac
tuales Consejos. Delegaciones especiales, Comisiones. Juntas y demás organismos rectores de las Insti
tuciones que de él dependan.
Segunda.—E1 Instituto Social de la Marina y la Delegación Nacional de Sindicatos, juhtaMente, en
el plazo máximo de seis meses, a partir de la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial del Estado,
elaborarán las normas que determinen y regulen el f uncionamiento de sus Instituciones, realizando la
obra de unidad necesaria que haga efectivo el acoplamiento de los trabajadores del mar a la Organiza
ción Sindical del nuevo Estado, respetando las que tradicionalmente vienen desarrollando sus activida
des dentro del espíritu. sindical.
Tercera.—E1 Consejo General del Instituto formulará un presupuesto provisional, que someterá a
la aprobación del Ministro de Trabajo, con el informe del Interventor Delegado, para el período corres
pondiente hasta el treinta y uno 'de diciembre del año en curso.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid, a dieciocho de octubre de mil novecientos cua•
renta y uno. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 306, pág. 8.548.)
•
nnop.,=Tos
Ministerio de Marina
Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de
Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo inrhediato, con antigüedad de siete del actual, al General de Brigada*
del Cuerpo de Maquinistas de la Armada Don José Manso Díaz, confirmándole en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecien
tos cuarenta y uno. FRANCISCO FRANCO
El- Ministro do Marina.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado, núm. 306, pág. 8.553.)
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Por Real Orden de veintiocho de enero de mil novecientos quince, y en uso de las facultades con
cedidas al Gobierno por Ley de siete de 'enero de mil novecientos ocho, fueron cedidos -temporalmeii7
te a la Sociedad Española de Construcción Naval los Talleres de Artillería- del Arsenal de • La Carra
ca para la construcción de armamentos y fabricación de proyeetileS, .,firmándok el correspondiente_
contrato el diez de abril del ario primeramente citado.
Autorizada •por Real Decreto de diez de agosto de- mil novecientos veinticinco la prórroga y -nova
ción del expresado contrato, se llevaron a cabo, en veintidós ,de diciembre del propio año,- estipulándo
se como duración de aquel contrato el plazo mínimo de ocho arios, a contar de .1a .fecha --de• la escri•
tura, prorrogable por otros cuatro, durante cada uno de los cuales podría denunciarse -pOr cUalquiera,de
las partes contratantes, mediante el aviso de un año de antelación. El veintiocho .de diciembre -de,mil
novecientos treinta y cuatro se concertó la modificación del contrato de prórroga de cesión, sin afectar
esa novación a la prórroga del plazo antes señalado.
Cumplida el veintidós de diciembre de mil novecientos treinta y siete la prórroga de Cuatro años--
prevista al novarse, en mil novecientos veinticinco, lo relativo al plazo de cesión de los; 'Talleres, que.''
fué concertada en mil novecientos quince, quedaba extinguida Contractualmente, en aquella fecha, la re
ferida Cesión. No obstante esto, ha continuado observándose por ambas partes el mismo régimen con
tractual vigente en la indicada fecha, con prórroga tácita de sus estipulaciones, V, por ello, subsiste el
sistema de denuncia establecido en mil novecientos veinticinco, en relación con la prórroga expresa
mente pactada entonces. Por otra parte, es de sumo interés para el Estado disponer cuanto antes de
los mencionados •Talleres y confiar su explotación al Consejo Ordenador de las Construcciones Nava
les Militares o, en su caso, a la kntidad que le suceda, a los fines de una mejor titilización futura de
los mismos, mediante las ampliaciones V habilitaciones que para el aumento de su capacidad producto
ra sean precisas. Conviene, pues, poner término a la cesión de que se trata; denunciando el contrato en
los, términos prevenidos.
En 'su virtud, oído el parecer del Consejo -de Estado, a propuesta del Ministro de Marina 'pre
via deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO• (
Artículo primero.—A tenor de lo prevenido en el artículo segundo del contrato de prórroga y 'no
vación, fecha veintidós de diciembre de mil novecientos veinticinco, de la cesión concertada en diez
de abril de mil novecientos quince, de los Talleres ,de Artillería del Arsenal de La Carraca a la' Socie
dad Española de Construcción Naval, se denuncia el contrato vigente con dicha Sociedad 'y, en conse!-
cuencia, de lo dispuesto en el citado artículo, dicho contrato quedará ter-minado al cabo de un año de
la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del Estado. .
Artículo segundo.—E1 Consejo Ordenador de la, Construcciones Navales Militares, o la Entidad ín.-
dustrial que se constituya, según el artículo quinto de la Ley 'de dos de septiembre. de' mil noveCientos
treinta y nueve, se hará cargo en su día y en representación de la Marina, mediante inventario, de to
das las instalaciones, talleres, herramental, elementos de trabajo y material de almacenes y de todas
clases existentes en los' Talleres de Artillería del Arsenal de La' Carraca, así como de la continua
ción de las obras en curso de ejecución en los mismos. _ ,
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Marina se dictarán las disposiciones necesarias para la Sal
vaguardia de los derechos que, en relación con el término del contrato, asisten a la Marina respecto a
la maquinaria adquirida e instalaciones hechas por cuenta de la metwionaela Sociedad durante la vigen
cia del misma y se adoptarán las determinaciones convenientes para la entrega, en su día, de talleres
y obras, conforme a lo establecido en los contratos respectivos, y se acordarán las medidas que sean
pertinentes en armonía con lo pactado para la liquidación de las obras pendientes al -finalizar el con
trato
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecientos
cuarenta y uno.
El Ministro de Marina,
sAI.V.ADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. Q. del Estado núm. 306, pág. 8.553.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE .LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Rectificación. de antigüedad. Vista la instancia
elevada por el Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Luis Guijarro Alcocer, solicitando se
rectifique la antigüedad que en su empleo le asignó
la Orden de 21 de agosto de 1939 (B. O. núm. 235),
de acuerdo con lo propuesto por el Consejo Supe
rior de la Armada, se le señala la de 17 de noviem
bre de 1938, fecha del ascenso del entonces Coronel
D. Serafín Liaño Lavalle, quedando escalafonado„
como consecuencia, entre los Tpnientes Coroneles
D. Francisco Dueñas' Pérez y D. Vicente Juan.
Gómez.
Madrid, I.° de noviembre de 1941.
MORENO
111
Jefatura de Instrucción.
Profesores.—Como- resultado del concurso anun
ciado por Orden ministerial de 6 de agosto de 1941
(D. O. núm. 179), se nombra Profesor de Dibujo
de la Escuela Naval Militar a D. Guillermo Smith
Medina.
Madrid. 31 de octubre de 1941.
MORENO
Licencias.—De acuerdo con el artículo 138 del Re
glamento de la Escuela Naval Militar, se concede
prórroga de dos meses a la licencia por enfermo, que
disfrutaba por Orden ministerial de 6 de septiembre
último (D. O. número 206). al Aspirante de pri
mer curso del Cuerpo General de la Armada clon
Francisco Carrasco Ruiz.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Instancias.—De conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal y Jefatura Superior de
Contabilidad, se desestima instancia elevada por el
primer Maquinista, retirado, D. Juan Martínez Cá
pevas, en súplica de ser movilizado o se le haga ex
tensiva la Orden circular del Ejército de 17 de
abril de 1941 sobre percibo de haberes por, el per
sonal retirado.
Madrid, 29 de octubre de 1941.
MORENO
Servicio Eclesiástico.
Destinos.—Se dispone que los Capellanes que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican y pasen a los que al frente de cada uno
se expresan ; debiendo efectuarse el relevo en el or
den que se mencionan:
Capellán primero D. Pedro Sánchez García.—Del
Hospital del Departamento Marítimo de Cartagena
ai Tercio de Infantería de Marina de Levante.
Capellán segundo provisional D. Juan Mira Cal
dentey.—Del blique-escuela Galatea al Hospital del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Capellán segundo provisional,- de nuevo ingreso,
D. Luis Rodríguez San.—Al buquezescuela Galatea.
Capellán segundo provisional, de nuevo ingreso,
D. Rafael Rodríguez del Río.—Al Tercio de Infan
tería de Marina del Sur.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
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Jefatura Superior de Contabilidad.
Organi.s.ación.—La experiencia ha puesto bien cla
ramente de Manifiesto la necesidad que se siente de
disponer de un órgano estadístico • que, al mismo
tiempo que haga posible conocer en todo momento
los recursos de que se dispone para el ejercicio de
la función ministerial, facilite, dándole vida y efica
cia, la función administrativa.
En su vista, de conformidad con la jefatura Su
perior de Contabilidad y el Estado Mayor de la Ar
mada, vengo en disponer la creación en este Minis
terio de la Sección de Estadística Económica, de
pendiente de la, Jefatura mencionada, y 'con sujeción
a las normas siguientes:
Primera. La Sección de Estadística Económica
comprenderá tres partos: Estadística de Precios, Es
tadística de Gastos y Estadística de Consumos.
Segunda. La "Estadística de Precios", que abar
cará también la de proveedores y fabricantes de los
artículos de principal consumo en la Marina, recibirá
los datos que le envíe el personal de Intendencia des
tinado en Departamentos, Bases Navales y Provin
cias Marítimas y aquel otro que, destinado en el Mi
nisterio, se encuentre en relación directa con el de In
dustria y Comercio, por lo que a artículos interveni
dos se refiere. También enviará datos estadísticos,
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conforme se soliciten, el Consejo Ordenador de
Construcciones Navales, dependiente de la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares. -
Esta Estadística reflejará los precios unitarios al
(ha, así corno la existencia en fábrica o posibilida
des de elaboí-ación de los artículos que comprenda.
Tercera. La "Estadística de Gastos" demostra
rá el importe de los reconocimientos que a cada
Capítulo, Artículo, Grupo y Concepto del Presu
puesto vigente efectúen los distintos Habilitados y
Dependencias que produzcan nóminas y liquidacio
nes, tanto de personal como de material.
Como consecuencia de lo anterior, se s-ubdividi
rán los datos estadísticos en los grupos que sean ne
cesarios y que se determinarán en el Reglamento.
Cuarta. La "Estadística de Consumos" mostra
rá la distribución que a buques y atenciones se haga
de los principales pertrechos y efectos pertenecien
tes al repuesto de Almacenes, y que, adquiridos al
por mayor, tengan entrada en los Almacenes gene
rales de los Arsenales.
Quinta. Al frente de -esta Sección habrá un Jefe
de Intendencia, del que dependerá el personal sub
alterno necesario, para .que la rendición de estados
y gráficos demostrativos respondan, por su rapidez
y oportunidad, a la realidad del momento en que
sea preciso conocer los datos estadísticos precisos.
Sexta. Para que pueda realizarse con eficacia lo
prevenido en la norma anterior, los funcionarios y
Dependencias que deban suministrar, datos estadísti7
cos los enviarán directamente, y con carácter de ur
gencia, al Jefe de la Sección, el cual, a su vez, po
drá también dirigirse directamente a ellos en deman-‘
da de cuantos antecedentes o aclaraciones estimara
precisos conocer para la ,mejor realización del rer
rcio.
Séptima. Todos los Centros y Dependencias de
la Marina podrán interesar de esta Sección cuantos
datos estadísticos necesiten para la valoración de
artículos, tánto en lo que a adquisiciones se refiera
como en lo que respecte a redacción de pliegos de
condiciones. facultativas para subastas o concursos.
Octava. Mensualmente se rendirán gráficos de
mostrativos, con arreglo á los datos estadísticos re
cibidos el mes anterior, y en la forma que prevenga
el Reglamento de esta Sección.
()Novena: En el plazo de un mes, a partir de la
fecha de esta Orden, se presentará, para su aproba
ción, el proyecto de Reglamento por el que ha de
regirse esta Sección, redactado por' el Jefe que al
frente de la misma se designe. e informado debida
mente por la Jefatura Superior de Contabilidad, de
la que ha de depender.
Madrid, 31 de octubre de. 1941.
•
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Medalla de Sufrimientos por la Patria—Con arre
glo a lo dispuesto 'en el artículo 5.0 del Reglamento
de Recompensas de 26 dé mayo de 1926 (D. O. nú
mero 118)- y segundo párrafo de las disposiciones
transitorias del que lleva fecha de 15 de marzo de
1940 (D. O. número 84), se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al personal que a conti
nuación se relaciona en las condiciones que se
expresan :
Al Marinero de Segunda Francisco Fernández
Muñiz, herido de guerra grave, con más de sesenta
estancias de hospital, cuya concesión llevará aneja
la pensión mensual y vitalicia de veinticinco pesetas
a partir de-la revista sigdiente al 8 de enero de 1939,
fecha e-ri que fué herido.
Al Auxiliar primero de Máquinas, graduado de
Alférez, D. Demetrio Urgorri Díaz, herido en acto
de servicio en tiempo de guerra, con la calificación
menos grave, y con más de sesenta estancias de
hospital, cuya concesión llevará aneja el percibo de
una pensión diaria equivalente a la dieta reglamen
tara, desde la fecha en que fué herido (30 de junio
de 1938) hasta el día en que fué dado de alta de hos
pital (23 de noviembre del mismo ario), más la in
demnización, por una sola vez, del cinco por ciento
de su sueldo anual. Todo ello en virtud de lo que de
termina el apartado b) de los artículos 1.° y 5.° del.
Reglamento de referencia.
Al Sargento de Infantería de Marina D. Nadal
Campis Remis, herido de guerra grave, con más de
sesenta estancias de hospital, con la pensión men
sual y vitalicia de treinta y siete pesetas con cincuen
tn. céntimos, a partir de la revista siguiente' al día I.°
de septiembre de 1938. fecha en que ftté herido.
Madrid, I.° de noviembre de 1941.
MORENO
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: La piedad profunda del nuevo
Estado español y su respeto filial a la Santa Igle
sia Católica han determinado al Gobierno de la Na
ción a crear una Prisión especial para Sacerdotes
delincuentes, en la que puedan satisfacer la pena
que han debido a la justicia con merma mínima de
su prestigio sacerdotal, teniendo en ella al propio
tiempo el consuelo de no despojarse de sus vesti
duras sacerdotales v de poder celebrar, cuando 11
Iglesia les autorice, el Santo Sacrificio de la Misa.
Pero si tratándose de Sacerdotes penados, su •si
tuación se ha resuelto en la expresada forma bené
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'ola y piadosa adoptada por el Estado espQ.ñol, que.obedece al mismo tiempo a normas técnicas inelu
dibles de clasificación de penados. que en todo ré
gimen penitenciario son postulados v- aspi.racioneelementales de organización, no -está resuelta, en
cambio, la situación de aquellos Sacerdotes que, acu
sados de delitos contra la* Patria o *dé carácter co
mún, han de aguardar el resultado de sus proceso;
en situación de prisión preventiva mezclados con los
demás reclusos comunes.'
En su consecuencia, esta Presidencia del Gobier
no se ha servido disponer :
Primero.-"--Cuando la situación de prisión preven
tiva o de prisión atenuada haya de afectar a Sacer
dotes del clero secular o regular, cualquiera que sea
la Jurisdicción o Autoridad que ordene su deten
ción, se autoriza a los respectivos Prelados para que,
poniéndose de acuerdo con aquellas \litoridades,
puedan recabar la guarda y custodia de los Sacerdo
tes que hayan de sufrir detención o proceso mien
Anis dura la investigación procesal a que se hallan
sometidos y hasta que la sentencia que recaiga sea
firme y definitiva.
Segundo.—Los Reverendísimos Prelados que re
caben de las Autoridades respectivas el ejercicio de
este derecho que se -les reconoce, recluirán en edifi
,cios eclesiásticos depe>ndientes de su Autoridad a
los Sacerdotes detenidos- o procesados y responde
rán ante la Autoridad civil de la no evasión de los
mismos, poniéndose ,previamente de acuerdo. con
aquellas Autoridades, no sólo sobre la cesión del
fuero eclesiástico procedente, para su* actuación, si
no también para todas aquellas condiciones que en
cada detención han de concurrir en cuanto á inco
municación o régimen de libertad relativo que den
tro del Establecimiento pueda otorgarse a los dete
nidos según el previo acuerdo entre ambas potes
tades.
Tercero.—Se reserva la potestad. civil en el ejer-.
cid() de cualquiera de las Jurisdicciones' actuantes
el derecho a exceptuar de esta medida' de benevolen
cia a aquellos detenidos y procesados que por su es
pecial peligrosidad o por razones de investigación
procesal deban, desde el primer momento, hallarse
recluidos en Establecimientos o Prisiones de Orden
secular. La decisión razonada .que sobre este asun
to adopte la autoridad o juez .de quien el procesado
dependa, deberá ser comunicada a la Autoridad Ecle
siástica respectiva, para proceder en todo de acuer
do con ella.
Lo que comunico a VV. EE. para -su conocimien
to y demás fines. -
-
Dios -guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de I94T.—P. D.: El Sub
secretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado, núm. 306, pág.. 8.557,)
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Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para su
bastar la concesión del usufructo del pesquero de
almadraba denominado C.:ala del Charco;
Resultando que previos los informes reglamenta
rios se aprobó por Orden ministerial de 3-1 de ma
yo próximo pasado (13. 0. núm. 173) el pliego de
condiciones técnicas y administrativas, fijándose en
cinco mil (5.000) pesetas anuales el tipo para la
licitación;
Resultando que, según consta en el expediente ci
tado, concurrió al expresado acto un solo licitador,
quien presentó un pliego dentro del plazo y hora
lijados en el anuncio publicado en el Boletín Oficial
.del Estado, fecha 8 de julio Ultimo, ofreciendo en
su proposición cinco mil cinco (5.005) pesetas anua
les;
Visto el Reglamento para la pesca con artes de
almadraba aprobado por Real 'Decreto de 4 de julode 1924 (Gaceta de Madrid, núm. 19i);
Visto el favorable informe emitido por la Aseso
ría Jurídica de este Ministerio;
Considerando que la proposición que presentó don
Fernando Junquera y Junquera no sólo cubre el ti
po señalado para la. subasta, sino que ofreció el al
za de ciilco pesetas anuales, por lo que la Junta an
te la Cual se celebró la precitada subasta hizo a fa
vor del mencionado señor la adjudicación provisio
nal, sin perjuicio de lo que ,resolviese la Superiodad;
Considerando que tanto en la tramitación del ex
pediente como en el acto de la subasta se han cum.
plido todos los requisitos legales y preceptos regla
mentarios, y no habiéndose formulado protesta de
ninguna clase,
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la subas
ta y adjudicar en definitiva la concesión.del pes
quero de almadraba Cda del Charco a favor de don
Fernando Junquera y Junquera por término de vein
te arios improrrogables, que comenzarán a, contar
se desde i'de enero de 1942, con sujeción a las pres
cripciones del Reglamento de 4.. de julio de 1924,
mediante el* pago de cinco mil cinco (5.005) pese
tas anuales, en' la forma que se previene en el ar
ticulo 35 del citado Reglamento; constituyéndose. a
,disposición de este Ministerio la « fianza definitiva,
que consistirá en una suma igual al canon anual en
que se otorga esta concesión y sirviendo asimismo
de garantía al cumplimiento del contrato el arte, edi
barcaciunes y accesorios de . la almadraba, a cuyo
efecto se formulará en tiempo oportuno el corres
pondiente inventario.
Lo digo a V. -I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, To de octubre de -1941.
-CARCELLER SEGURA
Ilmo. Sr. Director General de .Pesca Marítima. Se
ñor Comandante ,Militar 'de Marina de Alica4c.
(Del B. O. del Estado, núm. 306, pág. -8.564.)•
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El Juez instructor del expediente .de pérdida de la
Cartilla Naval de Francisco Pérez _Encera,
Hace constar : Que, acreditado debidamente el
extravío de dicho documento, queda anulado y sin.
valor algpno.
Santander, 8 de octubre de 1941.—E1 Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor ele la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto ev
las disposiciones vigentes, se declara nula y sin va
lor la Cédula de inscripción marítima extraviada,
correspondiente a Gregorio Alzua Codes.
Dado en San Sebastián, a nueve de octubre de
mil novecientos cuarenta y uno.—E1 Juez instruc
tor, Teniente Auditor de la Armada, Adolfo Gó
ines-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
las disposiciones vigentes, queda declarada nula y
sin valor la Libreta de inscripción marítima extra
viada, correspondiente a Martín Ibarzábal Recarte.
Dado en San Sebastián, a nueve de octubre de
mil novecientos cuarenta y ymo.—E1 Juez instruc
tor, Teniente Auditor de la Armada, Adolfo Gó
inez-Rvbe.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la .Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en las
disposiciones vigentes, queda declarada nula y sin
valor la Cartilla Naval extraviada, correspondiente
a Francisco Betialde Cjapelgain.
Dado en San Sebastián, a nueve de octubre de
mil novecientos cuarenta y uno.—E1 Jüez instruc
tor, Adolfo Gómez-Robe,
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ga
rrucha,
Hace saber : Que, acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto Manuel Gallardo Bel
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monte, folio 30 de 1932 y número 99 del reempla
zo de 1934, se declara nula y sin ningún valor, se
gún Orden ministerial. de 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48).
Garrucha, 9 de octubre de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, Emilio Fernández.
Don Emiliano González Labairu, Oficial primero
de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mili
tar de Marina del Distrito ele Zumaya,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la O. M. de 28 de diciembre de 1940 (B. O. núm. 3,
de 1941) y Orden de 25 de febrero último (D. O. de
Marina núm. 48), extensivo a las Libretas de ins
pripción marítima, le hé expedido un duplicado de
su Libreta de inscripción marítima al inscripto de
este Trozo José Eustaquio Zabala Lecertua, del re
emplazo del 27; quedando nulo y sin ningún va
lor el original de dicho documento, e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo hallare y no
hiciera entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Zumaya, a 9 ele octubre de 1941.—El Juez ins
tructor, Emiliano González.
Don Aurelio ArFiaga Adán, Capitán de Navío de
la Armada y Comandante Militar de Marina de
esta provincia marítima,
Hago saber : Que con esta fechá se ha expedido
duplicado de la Cartilla Naval al inscripto de este
Trozo Jesús M. Rodríguez Expósito, hijo de Ma
nuel y Candelaria, por haber acreditado documen
talmente la pérdida del original.
Lo que se hace público para que, en .caso de ser
hallado este último, quede nulo y sin valor, debien
do entregarse en esta Dependencia.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de octubre de 1941.—
El Comandante Militar de Marina, Aurelio Arriaga.
El Ayudante Militar de Marina de Riveira,
Hace saber : Que, acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Antonio
García Vázquez, con arreglo a la Orden ministe
rial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305),
se declara nulo y sin valor dicho documento, expedido por esta -Ayudantía el 20 de diciembre de 1930;incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a las Autoridades de Marina.
Riveira, io de octubre de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, José Pereiro.
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